



























Consiglio	 dei	Ministri	–	Dipartimento	 per	 l’Informazione	 e	 l’Editoria,	 1994	
(Quaderni di Vita Italiana,	n.º	1/1994),	p.	27.
2	 Id.,	ibid..















de	La pubblica confessione 3,	o	que	então	já	se	evidenciaria	como	















Componimenti diversi	(1764)	da	edição	Delle Commedie di Carlo Goldoni Avvocato 
Veneto	por	Giambattista	Pasquali.
4	 Cf.	Nicola	Mangini,	“La	fortuna	del	teatro	goldoniano	nei	secoli	XVIII	
e	XIX”,	in	Marzia	Pieri	(cur.),	Il Teatro di Goldoni,	Bologna,	Il	Mulino,	1993,	
p.	353.






























7	 Arnold	E.	Maurer,	Carlo Goldoni. Seine Komödien und ihre Verbreitung im 
deutschen Sprachraum des 18. Jahrhunderts,	Bonn,	1982.
8	 Wolfgang	Theile,	idem,	p.	401,	nota	1.
9	 Víctor	Manuel	Pagán	Rodríguez,	El teatro di Goldoni en España. Comedias 
y dramas con música entre los siglos dieciocho y veinte,	Departamento	de	Filología	
Española,	II	Facultad	de	Filología,	Universidad	Complutense	de	Madrid,	1997.
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à	segunda	metade	de	Setecentos	e	às	três	primeiras	décadas	
































14	 Os	títulos	goldonianos,	por	ordem	alfabética,	são:	L’amante militare, L’amore 
paterno o sia La serva riconoscente, L’avventuriere onorato, Belisario, La bella selvaggia, 
La bottega del caffè, Il bugiardo, La cameriera brillante, La casa nova, Il cavaliere di buon 



















gusto, Il cavaliere e la dama,	Il cavalier Giocondo, La dalmatina, La dama prudente, La 
donna bizzarra, La donna di garbo, La donna di testa debole o sia La vedova infatuata, 
Le donne curiose, I due gemmelli veneziani, L’erede fortunata, La famiglia dell’antiquario 
o sia La suocera e la nuora,	Le femmine puntigliose,	Il festino, Il feudatario, La figlia 
obbediente,	La finta ammalata,	Gl’innamorati,	Ircana in Ispaan,	La locandiera,	Il medico 
olandese,	I mercatanti,	La	moglie saggia,	Il Moliere,	Il padre di famiglia,	Pamela fan-
ciulla,	La peruviana, Il poeta fanatico,	Il prodigo,	La pupilla,	La putta onorata,	Il ricco 
insidiato,	La serva amorosa,	Il servitore di due padroni, La sposa persiana, L’uomo pru-
dente, Il vecchio bizzarro, La vedova scaltra, La vedova spiritosa e Il vero amico.
15	 São	eles:	A boa família	(La buona famiglia?),	A feitora sagaz	(La castalda?),	
A guerra	(La guerra?),	O mercador	falido	(Il mercante fallito?),	Os mexericos das mu- 
lheres	(I pettegollezzi delle donne?),	Pamela casada	(Pamela maritata?),	O trapaceiro	




autor,	julgamos	que	se	trata	de	Il raggiratore;	cf.	Maria	João	Almeida,	O Teatro 
de Goldoni no Portugal de Setecentos,	Lisboa,	Imprensa	Nacional-Casa	da	Moeda,	
2007,	p.	264.
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scaltra,	Il cavaliere e la dama	e	La famiglia	dell’antiquario o sia La suocera e la nuora.































cénica	 profissional	 do	 seu	 tempo	 refundou	 e	 impôs	uma	
dramaturgia	do	texto	escrito	que	recompunha	a	centralidade	
da	figura	do	autor.	Com	esteio	nestas	linhas	de	força,	a	“re-
forma”,	 que	 era	 também	 dignificação	 do	 teatro	 cómico,	
produziu	uma	comédia	«nova	e	moderna,	spettacolare	ed	




























18	 Marzia	Pieri,	“La	commedia	e	Goldoni”,	in	Manuale di letteratura italiana. 
Storia per generi e problemi,	a	cura	di	F.	Brioschi	e	C.	Di	Girolamo,	vol.	3,	Dalla 
metà del Settecento all’unità d’Italia,	Torino,	Bollati	Boringhieri,	1995,	p.	896.
19	 Carlo	Goldoni,	Agli Umanissimi Signori Associati alla presente Edizione	Fio-
rentina,	in	Tutte le Opere	di Carlo Goldoni,	a	cura	di	Giuseppe	Ortolani,	vol.	XIV,	
Milano,	Mondadori,	1956,	p.	465.
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papel	coube	em	grande	parte	às	dezoito	publicações	“clan-
destinas”	(as	recenseadas	até	ao	final	do	século	XX)20	que,	ao	



















20	 Sobre	 as	 edições	 “clandestinas”	 do	 teatro	 de	Goldoni,	 vejam-se	Anna	
Scannapieco,	“Scrittoio,	scena,	torchio:	per	una	mappa	della	produzione	gol-
doniana”,	Problemi di Critica Goldoniana,	diretti	da	Giorgio	Padoan,	VII,	Ravenna,	
Longo,	2000,	e	Alessandro	Zaniol,	“Per	una	rilettura	 storico-filologica	delle	
ultime	edizioni	goldoniane	del	Settecento”,	Problemi di Critica Goldoniana,	idem,	
[1]	(“Atti	ed	Inchieste”	de	Quaderni Veneti,	3),	Ravenna,	Longo,	1994.
21	 Cf.	«Carlo	Goldoni,	Le sue Comedie,	in	8º,	13	vol.,	Bologna,	1762»	e	«Carlo	
Goldoni,	Nuovo teatro	comico,	in	8º,	12	vol.,	Ibid.,	1768»,	in	Supplementum ad Cata-
logum Librorum qui venales prostant apud Franciscum Roland	[…]	Lisboa,	Na	Officina	
Patriarcal,	Anno	MDCCLXXIII,	p.	14,	Biblioteca	Nacional	de	Lisboa,	B.	9542	P.
22	 Carlo	Goldoni,	Prima lettera dell’autore allo stampatore	na	edição	Bettinelli,	
id.,	p.	428.
23	 A	primeira	edição	de	Belisario	autorizada	pelo	autor	 saiu	dos	prelos	de	
Antonio	Zatta	em	1793	no	t.	XXXII	das	Opere Teatrali del Sig. Avvocato Carlo 
Goldoni veneziano.	
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que,	na	versão	de	Nicolau	Luís	sob	título	de	O Capitão Beli-
sário,	estreou	no	tablado	do	Teatro	do	Bairro	Alto,	em	1774,	








































intende	 rivolgersi	 a	 un’opinione	 pubblica	 identificabile,	 a	
Venezia,	com	le	frange	progressiste	dell’aristocrazia	e	con	la	













e	il	suo	diritto”	publicado	em	Atti dell’Istituto Veneto (1979),	segundo	as	quais	
se	registam	consonâncias	entre	os	problemas	colocados	em	comédias	como,	La 
putta onorata,	La buona moglie,	Il cavaliere e la dama,	Il padre di famiglia,	La figlia	







mento	 più	 efficace”	 di	 tale	 denuncia.»,	Mario	Baratto,	 “Goldoni,	 vent’anni	
dopo”,	in	Nino	Borsellino	(cur.),	L’interpretazione goldoniana: critica e messinscena,	
Roma,	Officina	edizioni,	1982	(Collana	del	Teatro	di	Roma,	16),	p.	22.
26	 Marzia	Pieri,	id.,	p.	907-908.






























27	 Cf.	A.	H.	Oliveira	Marques,	História de Portugal,	 vol.I,	Lisboa,	Ágora,	
1973,	p.	540.
28	 Carlo	Goldoni,	 Il cavaliere e la dama,	 a	 cura	di	Franco	Arato,	Venezia,	
Marsilio,	(C.	Goldoni,	Le	Opere,	Edizione	Nazionale),	2003,	II,	12,	p.	122.































































Comedia nova intitulada Os bons amigos.	[…]	Lisboa,	Na	Officina	de	
Domingos	Gonsalves.	Anno	M.DCC.LXXXIII.
Comedia intitulada O Capitão Belizario	 […]	Lisboa.	Na	Officina	de	
Francisco	Sabino	dos	Santos.	M.DCC.LXVII.
Comedia nova intitulada O Capitaõ Belizario.	[…]	Lisboa,	Na	Officina	
Morazziana.	Anno	1787.
Comedia nova intitulada O Capitão Belizario	[…]	Lisboa:	Na	Officina	
de	Francisco	Borges	de	Sousa.	Anno	de	M.DCC.XCII.
Comedia nova intitulada O Capitão Belizario.	[…]	Lisboa,	Na	Officina	
dos	Herdeiros	de	Domingos	Gonsalves,	s.d.
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O Cappitão Jocozo.	Comedia	Do	Doutor	Carlos	Goldoni.	Traduzida	
Segundo	o	gosto	do	Theatro	Portuguez.	Anno	de	1790	(cópia	ms).
Comedia nova intitulada A casa do café.	[…]	Lisboa,	Na	Officina	de	João	
Baptista	Alvares.	MDCCLXVIII.




O Cavalleiro nobre, e a Dama pobre	Comedia	do	D.or	Carlos	Goldoni	
Academico	Arcade	Traduzida	de	Italiano	em	Portuguez	(ms.).
Comedia do Senhor Carlos Goldoni, intitulada O cavalheiro de bom gosto.	
[…]	Lisboa:	Na	Offic.	 de	Antonio	Rodrigues	Galhardo.	 […]	Anno	
MDCCLXX.
O cavalheiro, e a dama,	comedia	do	Doutor	Carlos	Goldoni,	que	se	repre-
senta	no	Theatro	do	Bairo	[sic]	Alto,	Escrita	na	lingua	Italiana,	e	Portu-
gueza	[…]	Lisboa,	Na	Offic.	Patriarcal	de	Francisco	Luiz	Ameno.	MDCCLV.
Comedia nova, segundo o gosto do theatro portuguez, intitulada: O cava-
lheiro, e a dama. […]	Lisboa:	Na	Officina	de	Francisco	Borges	de	Sousa:	
Anno	de	MDCCLXVIII.
Comédia intitulada Cavalheiro, e a Dama (ms.).
Comedia Nova intitulada	O Cavalheiro Jucundo,	1796	(cópia	ms.).
Creada Afectuoza	 Comedia	 do	 Doutor	 Carlos	 Goldoni	 Advogado	
veneziano	(ms.).
Comedia nova intitulada A criada brilhante. […]	Lisboa,	Na	Officina	de	
Domingos	Gonsalves.	Anno	de	MDCCLXXXVII.
Comedia intitulada O criado de dous amos,	Traduzida	do	Idioma	Italiano,	
e	posta	segundo	o	gosto	do	Theatro	Portuguez.	[…]	Lisboa.	Na	Offi-
cina	de	Francisco	Borges	de	Sousa.	Anno	de	1781.
Comedia intitulada A curiosidade das mulheres.	 […]	Lisboa:	Offic.	de	
Francisco	Sabino	ds	Santos.	Anno	de	1774.
Comedia intitulada A Dalmatina,1785	(cópia	ms.).
Nova Comedia intitulada A Dama Bizarra,	1781	(cópia	ms.).
Comedia intitulada A doente fingida e o medico honrado,	do	Senhor	Gol-
doni,	Traduzida	em	vulgar,	para	se	reprezentar	no	Theatro	do	Bairo	
[sic]	 Alto,	 no	 anno	 de	 1765.	 […]	 Lisboa,	 Na	 Off.	 de	 José	 da	 Silva	
	Nazareth.	Anno	MDCCLXIX.
Comedia nova intitulada A doente fingida, e o medico honrado,	do	Senhor	Gol-
doni.	[…]	Lisboa,	Na	Offic.	de	Fernando	Jozé	dos	Santos.	Anno	de	1784.
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Comedia nova Os dois amantes em Africa, ou A escrava venturosa.	Composta	
pelo	Doutor	Carlos	Goldoni,	no	idioma	italiano,	e	traduzida	em	portu-
guez.	[…]	Lisboa:	Na	Offic.	José	de	Aquino	Bulhoens.	Anno	de	1791.
Comedia nova intitulada Os Dois Amantes em Africa ou A Escrava Ventu-
roza	Composta	pelo	Doutor	Carlos	Goldoni	no	idioma	Italiano.	E	Tra-
duzia	 [sic]	 em	Portuguez	 p.a	 se	 reprezentar	 no	Theatro	 da	Rua	dos	
Condes	anno	de	1788.
Comedia intitulada A donzela virtuoza. […]	Lisboa:	Na	Officina	de	
Antonio	Gomes,	s.d..
Comedia intitulada A Donzella Virtuoza,	1786	(cópia	ms.).




Comedia nova intitulada A Esposa Persiana,	do	Doutor	Carlos	Goldoni.	[…]	
Lisboa:	Na	Officina	de	Francisco	Borges	de	Souza.	Anno	M.DCC.XCII.




Comedia intitulada A familia do antiquario.	[…]	Lisboa,	Na	Officina	de	
Francisco	Sabino	ds	Santos.	M.DCC.LXXIII.	
Comedia intitulada A Familia do Antiquario ou A Sogra e a Nora,	1784 
(cópia	ms.).	
Comedia Intitulada O Feudatorio [sic],	1781	(cópia	ms.).
Comedia intitulada Os Gemeos de Sevilha,	1790 (cópia	ms.).




O Homem Prudente	 Comedia	 do	 D.or	 Carlos	 Goldoni	 Academico	
	Arcade	Traduzida	de	Italiano	em	Portuguez	(ms.).
Comedia Nova intitulada	O Honrado Negociante,1795	(cópia	ms.).
Comedia nova intitulada Ircana em Hispaan segunda parte da esposa per-
siana.	[…]	Lisboa,	Na	Officina	de	Jozé	da	Silva	Nazareth.	Anno	1786.
A Leorneza, ou As damas zelosas do seu falso pundonor:	 comedia	do	
Doutor	Carlos	Goldoni,	veneziano.	[…]	Lisboa:	Na	Officina	de	Fran-
cisco	Sabino	dos	Santos,	1778.
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Comedia nova intitulada A locandiera,	s.l.,	s.n.,	s.d.















O Medico Hollandez Comedia	do	Doutor	Carlos	Goldoni	(ms.).
O Mentirozo,	Comedia	Jocoseria	escrita	em	Lingoa	Italliana	do	Dou-
tor	Carlos	Goldone	[sic]	eTraduzida	na	lingoa	Portugueza	(ms.).
O mentiroso por teima:	comedia	do	Doutor	Carlos	Goldoni,	traduzida	
no	idioma	portuguez.	[…]	Lisboa:	Na	Officina	de	Francisco	Sabino	ds	
Santos,	1773.
Comedia nova intitulada O mentirozo por teima.	 do	 Doutor	 Carlos	
	Goldoni.	[…]	Lisboa,	Na	Officina	de	Francisco	Borges	de	Sousa,	s.d.
Comedia	O mentirozo por teima,	1790	(cópia	ms.).




A Mulher de prendas	Comedia	do	Doutor	Carlos	Goldoni	Academico	
Arcade	Traduzida	de	Italiano	em	Portuguez	(ms.).
Comedia nova intitulada Mulher sabia, e prudente.	Do	muito	reverendo	
Padre	Fr.	Joseph	de	Santa	Rita.	[…]	Lisboa,	Na	Officina	de	João	Bap-
tista	Alvares.	MDCCLXVIII.
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Comedia intitulada Mulher Sabia e Prudente,	1784	(cópia	ms.).
Comedia nova intitulada Os namorados zelosos.	[…]	Lisboa,	Na	Offic.	
de	Fernando	José	dos	Santos.	Anno	de	1784.
O pai de familias,	comedia	em	tres	actos.	[…]	Lisboa:	Na	Officina	de	
Manoel	Coelho	Amado.	Anno	M.DCC.LXXV.
O Pay de Familia Comedia	Do	Doutor	Carlos	Goldoni	Traduzida	de	
Italiano	(ms.).




A Peruviana	 Comedia	 composta	 em	 verso	 pello	 D.or	 Carlos	 Gol-	
doni	Traduzida	em	Portuguez	para	se	reprezentar	no	Theatro	do	Bairro	
Alto	(ms.).
Comedia Nova intitulada A Pupila,	1782	(cópia	ms.).
Comedia Nova intitulada A Senhora Prudente ou O Marido ciozo,	1790 
(cópia	ms.).
Comedia do Doutor Carlos Goldoni, intitulada A serva amoroza.	Tradu-
zida	do	italiano,	e	posta	ao	gosto	Portuguez.	[…]	Lisboa:	Na	Officina	
de	Francisco	Borges	de	Sousa.	Anno	de	1771.
Comedia nova, intitulada Os Successos do Filho Prodigo.	[…]	Lisboa:	Na	
Offic.	de	Antonio	Rodrigues	Galhardo	[…]	Anno	1783.
Comedia nova Intitulada O Velho Bizarro	 Do	 Doutor	 Carlos	 Gol-	
doni	(ms.).
Comedia Nova intitulada O Verdadeiro Amigo,	1782	(cópia	ms.).
Comedia nova intitulada A viuva esperituoza,	1796	(cópia	ms.).
Comedia intitulada A Viuva Infatuada,	1784	(cópia	ms.).
A Viuva Sagaz	comedia	do	Doutor	Carlos	Goldoni	Traduzida	por	
Antonio	Jozeph	Correia	da	França	(ms.).
Comedia nova intitulada A viuva sagaz, ou astuta, ou As quatro nações 
composta	pelo	Doutor	Carlos	Goldoni,	e	 traduzida	segundo	o	gosto	
do	 theatro	 portuguez.	 […]	 Lisboa:	 Na	 Officina	 de	 Manoel	 Coelho	
Amado,	1773.
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Algumas	das	comédias	traduzidas	em	Portugal	no	século	XVIII	nas	ilustrações	
de	Pietro	Antonio	Novelli	para	Opere Teatrali del Signor Avvocato Carlo Goldoni 
Veneziano	con	rami	allusivi,	Venezia,	MDCCLXXXXVIII-MDCCXCV	dalla	
stamperia	di	Antonio	Zatta	e	figli;	 in	8.º,	tomi	44,	in	Carlo Goldoni. Il teatro 
 illustrato nelle edizioni del Settecento,	int.	di	Cesare	Molinari,	Venezia,	Marsilio	
(C.	Goldoni,	Le	Opere,	Edizione	Nazionale),	1993
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